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UPM anjur
pameran
Nyawa 18 Okt.
KUALA LUMPUR 15 Okt. -
Bahagian Sumber Agribio,
Universiti Putra Malaysia
:. (UPM) akan menganjurkan
pameranHasHAlamdanKe-
ajaiban Sell).(Nyawa)yang
menggabungkansains dan
kerjasenibermula18Oktober
ini hingga17Novemberini di
GaleriSerdang,UPM.
Menurut Timbalan Pen-
garahnya,Prof. Dr. Faridah
Qamaruz Zaman, pameran
itu bertujuanberkongsipe-
nemuansaintifikdenganah-
Ii akademikserta memak-
lumkankepadaorangramai
berhubungkoleksi menarik
sumber biopertanianyang
terdapatdi UPM.
''Dalarnpameranitu, pel-
bagaiaspeksaintifikbuah-bua-
han ditafsirkan,digarnbarkan
dandipaparkandalambentuk
senisertamenekankanpenge-
tahuansainsmestibergerakse-
laridengansenikreativitiuntuk
menghasilkani ovasipenting
kepadamanusia.
"Siri pameran itu akan
menjadisalahsatuacarata-
hunanUPM bertujuanmem-
bawasaintis-danartisseniber-
sarna-samamemahamiantara
satusamalain," katanyada-
lamkenyataandi sinihartini.
Menurut Faridah,pame-
ran itu akan dirasmikan
MenteriPelancongan,Datuk
SeriDr.NgYen Yen.
Katanya,sebagaipameran
yangdiindeksdan dikatalo-
gkanNyawaakanmenyum-
bangkepadaprestasipener-
bitanUPM.
Menurut beIiau,pameran
itu akandibukabermulapada
pukul9pagisehingga5petang
dartIsninhinggaJumaat.
"Orangramaiyangbermi-
nat boleh menghubungita-
Iian03-89471412untukmak-
lumat lanjut berhubung
pamerantersebut,"katanya.
